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Núm. 26. t Lunes 50 de Áí>osto de 1880. Un real número. 
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i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
. Luego tiuc los Stes. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en cl s í -
tio de costumbre donde permancrá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar IOS.BOLE-
TIHES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
SE I'UHLICA LOS LUNES, MIEUCOLES Y VIEUNES 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria, 14 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. el trimestre y 50 al semestre, pagados 
al solicitar la suscrlcion, 
Números sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVEUl ENCIA EDITOMAL 
Las disposicionesde las Autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán 
oñeiatmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional, que dimana do las mis-
tras; los de interés particular prévio el pago de « » 
realj por cada l ínea üe inscrc ion . 
PARTE OFICIAL 
TRES1DBNCIA DEL CONSEJO DE KINISTKOS 
SS. M U . el Rey D. Alfonso y la 
Reina Doña María Cristina (Q. D. G.) 
continúan en la Córte sin novedad en 
su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan Sus 
Altezas Reales las Serenísimas Prin 
cesa de Asturias é Infantas Doña Ma-
ría de la Paz y Dofla María Eulalia. 
mmm n nmm\k 
ORDEN PÚBLICO 
Circular.—Núm. 24. 
Con el fin de que no se pueda 
alegar ignorancia y los agentes 
de mi autoridad sepan á que ate-
nerse en los distintos estrenos 
que abraza mi circular núm. 22 
de 24 del actual referente á la 
prohibición y persecución de los 
juegos de suerte, envite y azar, 
he acordado se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
la Real órden vigente sobre el 
particular, que tendrán muy pre-
sente los Sres. Alcaldes de los 
pueblos de ésta provincia, Guar-
dia civil j Agentes de Orden pú-
blico, á quienes encargo una vez 
más desplieguen el mayor celo y 
actividad en la persecución de 
los juegos prohibidos. 
León 26 de Agosto do 1880. 
El Gobornidor, 
GERÓNIMO RIUS Y SXLVÍ. 
Real órden %ue se cita eñ la ante-
rior circular. 
Las censuras que la opinión formu-
la con frecuencia por medio de la píen 
sa periódica y las repetidas quejas que 
en diversas formas y aun en contra-
rios sentidos se elevan á este Minis-
terio sobre la conducta de las Autori-
dades con referencia á la persecución 
del juego, no lian podido ménos de 
llamar la atención de S. M . el Rey 
(Q. D. G.) y de exigir que se ponga 
pronto término á un estado de cotas 
que amengua el'prestigio y la consi-
deración que. tanto necesitan los re-
presentantes del Gobierno para el buen 
desempeño de sus funciones. 
Es por desgracia un mal social que 
no logran corregir ni el amor á la fa-
milia, ni los estímulos que la socie-
dad-moderna ofrece al trebejo honra-
do, ni la sanción penal establecida en 
las leyes, ni la persecución activa de 
las Autoridades contra ese vicio que 
busca en los azares de la fortuna, en-
cadenada á veces con el frnudt, el me-
dio rápido de acallar apetito» siempra 
estimulados y nunca satisfechos. 
Bueno es ante todo conocer la im-
portancia del mal, las facultades de 
las Autoridades gubernativas para 
combatirlo y las resistencias qut las 
mismas encuentran para que la opi-
nión no haga pesar sobre ellas res-
ponsabilidades superiores á sus me-
dios y á sus deberes, colocándolas en 
una situación en que se confunde la 
imposibilidad con la condescendencia, 
al mismo tiempo que el rigor se cali-
fica de arbitrariedad: 
E l Código penal en su art. 358 con-
sidera como un delito los juegos de 
azar y envite, castigando con arresto 
mayor y multa á los banqueros, á los 
jugadores y á los dueños de cacas da 
juego; de donde resalta que á las Au-
toridades judiciales corresponde en 
primer término «1 perseguir y el Mi -
tigar aquel vicio. Sin embargo, una 
práetica que no puede legitimar el 
uso por mis continuo que sea, viene 
desde hace mucho tiempo y bajo al 
imperio de las más opuestas situacio-
nes políticas confiando al arbitrio gu-
bernativo la que debía ser materia 
exclusiva de los Tribuualés de justi-
cia, dándose el caso anómalo eu ver-
dad de que miéatras las' Autoridades 
gubernativas corrigen 4 los jugado 
res con multas que exceden el límite 
de sus facultades, no hacen compare-
cer nunca & los culpables ante los Tri-
bunales de justicia, en donde son muy 
raros los procesos instruidos por un 
delito tan frecuente. 
Nace de aquí el olvido de la ley, y 
lo que es peor, el que la opinión es-
pere y exija de' la Administración lo 
que esta no tiene medios de realizar. 
Pues si por un lado la opinión anate-
matiza y condesa eljuego, origen de 
tantas desdichas en el hogar domésti-
co y causa de desmoralización para la 
sociedad y de peligro para el Estado, 
por otro no persigue con idéntica re-
probaeion á los que á él se entregan, 
siendo este vario juicio á un tiempo 
mismo estímulo y resistencia á la ac-
ción de las Autoridades. 
Este delito ya por su naturaleza, 
ya por los lugares donde se comete, 
ya por la facilidad de hacer desapare 
cer sus pruebas, halla una protección 
inevitable en la inviolabilidad del 
domicilio, cuyas puertas cierra la 
Constitución del Estado & la Autori-
dad gubernativa miéatras no llama 4 
ellas provista del correípondient» au-
to judicial. 
Halla no menor protección el mis-
mo vicio en la desigualdad con que la 
opinión reprueba el juego y tolera á 
los jugadores, los cuales en grandísi-
ma parte pertenecen á las clases que, 
libres de la lucha con las más apre-
miantes exigencias de la vida, dis-
traen sus ocios en acción tan reproba-
da; resultando de aquí que, miéntras 
al juego es perseguido y acosado por 
la Autoridad y por sus agentes en to-
das sus guaridas, halla público am-
paro «n sociadadei y en circuios res-
petables y respetados i causa de la 
distinción y calidad de las personas 
que los forman y los frecuentan, y se 
da de este modo el inconcebible es-
pectáculo de existir á un mismo tiem-
po la persecución y la tolerancia, el 
anatema y la indiferencia. 
Acaso ostas dificultades y contra-
dicciones de la opinión expliquen el 
olvido en que aparece el art. 358 del 
Código penal; acaso este olvido revele 
en la legislación sobre tan importan • 
te materia algún defacto que exija su 
revisiou en tiempo oportuno por el 
poder competente; pero miéntras esto 
no se verifique, es el acatamiento ti 
las leyes un deber de todos y mis es-
pecialmente de aquellos que están 
llamados á velar por su cumplimien-
to; y una vez conocido el mal, es abso -
lutamente indispensable romper con 
todas las prácticas abusivas, encer-
rándose cada uno en el círculo de sus 
facultades y desplegando el celo de 
que V. S. tiene dadas tan relevantes 
pruebas. 
Es además necesario hacer imposi-
ble la sospecha de que ningún otro 
móvil que el del mejor servicio guia 
los actos de las Autoridades guberna 
tivas, á cuyo fin, aparte de la bien 
probada delicadeza de las mismas en 
el cumplimiento de sus deberes, adop-
tará este Ministerio las disposicionei 
que juzgue más eficaces, Comenzará 
V. S. por cumplir, como delegado de 
la policía judicial, las obligaciones 
que le prescriben los artículos 192, 
19», 193, 198 y 384 de la ley provi-
sional de Enjuiciamiento criminal, y 
hará que los dependientes de su Au-
toridad cumplan cou los mismos de-
beres, siendo inexorable en el castigo 
de los que aparezcan conniventes con 
el delito ó morosos en su persecución* 
A los Tribunales de justicia, á don-
de puede acudir de una manera efi-
caz, auxiliando su celo y supliendo á 
donde su acción no alcance la quere-
lla de las familias interesadas en que 
cese causa tan fecunda de males, cor. 
responde entender en el proceso y 
castigar con todo rigor i loa culpa-
m 
«TI 
bles, con lo cual quedará hecho cuan-
to la lociedad tiene derecho á pedir 
de las Autoridades de uno y otro i r -
den, á quienes confia la defensa de 
sus más caros intereses morales. 
Es por lo tanto la voluntad de S. M . 
el Bey (Q. D. G.): 
1. ° Que V . S. despliegue su acos 
tumbrado celo en la persecución del 
delito del juego, oomo lo hace en la 
de todos los que se cometen en el ter-
ritorio de su mando, en la forma que 
prescriben los articulos citados de la 
ley de Enjuiciamiento criminal 
2. ' Que debiendo ser este delito 
objeto de un proceso ante la Autori -
dad competente, ea abstenga V. S. en 
lo sucesivo de imponer multas por 
este concepto. 
V 3.° Que dé cuenta semanalmen > 
to á este Ministerio de las comunica-
ciones que hayan pasado V . S ó sua 
agentes á los Jueces respectivos, ex -
presando las personas sorprendidas 
infragánti, el sitio en que lo hayan 
sida y los efectos :quj se les hayan 
ocupado, y especificando los casos en 
que por cometerse el delito en esta-
blecimiento público haya bastado que 
V . S. ó los dependientes de su Auto-
ridad lo pongan en conocimiento del 
Juzgado. 
Enterado V . S. de estas disposicio-
nes, que le comunico de Real órden, 
procederá desde luego.á su más rigu-
roso cumplimiento. Dios guarde á 
V. S. muchos afios. Madrid 4 de Di-
ciembrede 1877.—Romero y Robledo. 
Ariícufos de la ley de Enjuicia_ 
miento criminal d que hace refe. 
rencia la anterior fiealórden. 
Art. 191. Serán auxiliares de los 
Jueces de instrucción (1.* instancia) 
y de los municipales en su caso y cona* 
tituirán la Policía judicial: 
1. " Las autoridades administrati -
vas encargadas de la seguridad pú-
blica y de la persecución de todos loa 
delitos 6 de algunos especiales. 
2. ' Los Agentes ó subordinados 
de las mismas. 
3. * Los Alcaldes, Tenientes deAl-
caldas y Alcalde» d« barrio; 
4. " Los Jefes, Oficiales é indivi-
duos de la Guardia civil 6 de cual-
quiera otra fuerza destinada á la per-
secución de malhechores. 
5. * Los serenos, celadores y cua-
leaquijra otros agentes municipales 
de policía urbana y rural. 
6. " Los guardas particulares da 
montes, campos y sembrados, jurados 
i confirmados por la Administración. 
7. ° Loa Jefes de los establecimien-
tos penales y los Alcaides de las cár-
celes. 
8. ° Los alguaciles y dependientes 
de los Tribunales y Juzgados. 
Art, 192. Será obligación de to-
dos los que forman la policía judicial, 
averiguar los delitos públicos que se 
cometieren en su territorrio ó demar -
cacion; practicar, según sus atriba -
cionss, las diligencias necesarias para 
comprobarlos y descubrir 4 los delin-
cuentes, y recoger poniendo i disposi-
ción de la autoridad judicial todos los 
efectos, iinstrumentos ó pruebas del 
delito, de cuya desaparición hubiese 
peligro. 
Art. 198. Los funcionarios de po 
licia judicial podrán impedir, en al 
caso del art. 198, (él de coger al d«-
lincuenta infraganti.) que ae aparten 
del lugar del delito las personas que 
en 41 se encontrasen. 
Podrán también secuestrar los efec-
tos que en el hubiese, hasta tanto que 
llegue la autoridad judicial, siempre 
que exista peligro de que, no hacién-
dolo, pudieran desaparecer algunas 
pruebas de los bechos ocurridos. 
Igualmente podrán en el mismo 
easo y con igual razón hacer, compa-
recer ¿ conducir inmediatamente ante 
el Juez municipal ó -instructor,"á las 
personas y efectos .indicados en el 
párrafo anterior. .. • 
Art. ,38i. . La autoridad 6 agente 
de policía judicial tendrá pbligacion 
de detener: - . '• 
1 .* A cualquiera que se halle en 
alguno de ios cásos delart. 382, (que 
son, el que intentare cometer uo deli-
to en el momento de ir á cometerlo; 
al delincuente infraganti y al que se 
fugase estando preso 6 detenido. 
3.' - A l que estuviere procesado 
por delito que tuviere señalada en 
el Código pena superior á la de con-
finamiento. 
3.' A l procesado por delito á que 
estuviere señalada pena inferior, si 
sna antecedentes ó las circunstancias 
del hecho hicieren presumir que ¡no 
comparecerá cuando- fuere llamado 
por la autoridad judicial. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el, 
párrafo anterior el procesado que pres-
tare en el acto fianza bastante, á jui -
ció de la autoridad 6 agente que in -
tentaré detenerló, para presumir ra-
cionalmente que comparecerá cuando 
le llamase el Juez 6 Tribunal qué co" 
nociere «n la causa. 
" 4;' A l que estuviere en el caso del 
número anterior, aunque todavía no 
se hallaré procesado, con tal que con-
curran las dos circunstancias sigüien-
tes: 1.' que la. autoridad ó agente, 
tenga motivos racionalménte bastan-
tes para creer en la existencia de un 
hecho qué présente Ibs.caraetéres de 
delito. 2.* que los tenga también bas-
tanteet,para creer que la persona ¿ 
qpien intente detener tuvo participa-
ción en él. 
qtCCIiMpf O M E N T O 
Obras públicas.—Expropiaciones. 
Fijadas definitivamente las relacio-
nes de los interesados en la expropia-
ción que hay necesidad de llevar 4 
efecto para la construcción de una 
rampa en término de Murías de Pa-
redes, he dispuesto en cumplimiento 
de lo que establece el art. 17 de la ley 
de Expropiación forzosa de 10 de Ene-
ro de 1879, publicar en, el BoLlrin 
oncut, la relación nominal de los pro-
pietarios y colonos interesados en la 
misma, concediéndo un plazo de 30 
dias para qué los qué sé crean perju-
dicados puedan dentro del mismo pre-
sentar, en. 'este Gobierno de provincia 
ó Alcaldía de Murias las reclamacio-
nes oportunas. r 
León 27 de Agosto de 1880. 
., E l Gobernador, 
GERÓNIMO RÍOS T SALTA. 
RELACIÓN NOMINAL de los interesados en la expropiación que ha dé hacerse para construir la rampa 
de .Murias de Paredes, según los resultados dél replanteo en\el..término, municipal del citado 

















Nombre del interesado. 
D.* Manuela Pozas. , . . . . 
D.::Felipe-Lopez..: ,. . 
' Pedro Garcia'. . . 
Pedro Tomé. . . . . . . 
Antonio Montero. . 
.Inocencia Alvarez. . 
Vicente López. . ' " . 
Herederos deD.'María Por-
ras Pedrosa; . . . . 
Linderos de la linca. .. Clase 
de. la finca. 
3. Arro") 
io.Mon-| 
D.* Aniceta González. . . 
Tinca dé lá Caipilía' \i Nue-
va propiedad del Estado. 
Idem1 ídem7. ídem, J . 
D. Juan Tomé... . ' : 
N;¡Felipe López, O. y S.'Capilla 
la Nueva, E. Carretera.: . <:. . 
S. Manuela Porras, O. Inocencio'! 
González y Pedro Sabugo, N . Pe- J 
dro García, E. Carretera^. . .] 
O. Pedro Sabugo, S. Felipe Lo-') 
pez, E . Carretera; N . Arroyo del [ 
Barrero. . 
E . Francisco Fernandez, S 
yo del Barrero, O. Antonio, 
tero, N . Inocencia Alvárez 
N . Inocencia Alvarez. O. Vicente^ 
López, S Arroyo del Barrero, E . [ 
Pedro Tomé. . . . . . . .) 
N . Manuel Alvarez;- 0.; Vicente' 
López, S. Pedro Tomé y Antonio 
Montero, E. Francisco Fernandez 
E . Inocencia Alvarez, S. Pedro' 
García, O. Camino, N . Herederos 
de D.* Maria Porras Pedrosa. 
S. Inocencia Alvarez, O.. Vicente' 
López, N . Herds. de D * Maria Por-
ras Pedrosa, E. Terreno concejil. 
N Pedro García, E . Terreno con-
cejil, S. Manuel Alvarez, O. V i -
cente López.. . . . , i; 
N . Capilla laNueva, E . y S. Ca-
mino, O. Herederos de D. Maria 
Porras Pedrosa. . . . . . . 
S. AnicetaGonzalez, O. Herederos i 
de D. ' Maria Porras Pedrosa, N . [ 
Basilio García, E . Camino. . 
N . Antonio Tomé, O. Arroyo ca-) 
tivo, S. Herederos de José Quiño- [ 
nes, E . Capilla la Nueva.. 
E . Arroyo cativo, N . otra del mis 
mo dueño, O. Juan Tomé,: S 
torio Blanco,. 
y O., Camino, S. casa de Án- ) 
Tomé, E Herederos de dofia j 
' Porras Pedrosa. . " . ' . y 


















Nombré del colono. 
La dueña. 









Magín Fernandez y Ma-
, .nuel Tomé. 
Pedro García González. 
Nicolás Corta; 
E l dueño. 
CONTADURIA DE FONDOS PROVINCIALES DE LEON. 
P R E S U P U E S T O G E N E R A L D E 188,0 A 81. 
COPIA del presupuesto ordinario de 1880 á 81, tal como fué aprobado por la Diputación y sanciona-
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Indemnización á los cinco Vocales de la Comisión á 3 000 pesetas cada uno. 
Pérconarde Secretaria, Contaduría y Dépqsitaria 
Idem de la Comiiion da cuentas. . . . . ; . ' . . . . - . • • • . . 
Material d i oficinal 8.500 pesetas j 500 para gastos que ocasione la guardia de la Caja. . . 
Eicribient» de la Junta de Agricultura su sueldo , 
Material déla Junta de Monumentos. Porlo que se concede á esta Junta. . . . . . . . 
Asignación de críditó para servicios personales- que sean necesarios de facultativos en cons-
trucciones civiles. • 
Quintas.—Para honorarios en reconocimiento, .de quintos, gratificación á talladores y auxi -
liares, impresiones y compra de talla 6 instrumentos. . j , . 
Bagages —Para los gastos .de este servicio. 
p . •»^ , , (Para la publicación de este periólico, según contrata.. . . 8.750 
ijOLBTin OFICIAL. para ¡dem de suplementos en la imprenta provincial. . . . 8.250 
Elecciones.—Para impresión de listas electorales y demás gastos 
Calamidades.—-Para los que ocurran en este concepto.., • ; 
Para sueldo y dietas de salida al Direetor y Auxiliares.. , . 
Para idem del Escribiente de la Sección. 
Para idem di 10 peones camineros & 1,75 diarias, 385 dias. . 
Para aumento de 25 céntimos diarios á un capataz según 
acuerdo de la Diputación de Febrero de 1879. . . . . 
Pura pluses por salidas á los camineros fuera de su zona. . . 















,Para riego, y arbolado de ella; . . . . : . . . . . . 375 
(Sueldos del.Secretario y Escribiente de laiJunta de Instrucción .pública.. . . . 3.025 
\ Aumento gradual de sueldos & Maestros.y Maestras . . . . . . , 3.900 ¡Sueldo de 9 profesores de estudios generales y dos de aplica-ción á 3.000 pesetas. . .. . , . . .. . • . . . . Sratificacion al Director.. . . . . .-. . . . . . . 
Sueldo á dos Auxiliares á 1.000 pesetas. .. . . . . . . 
—.. . . . . . . . Excedencia del Profesor de franctóSr.Mongelos. . . . . .. . 
Empleadosy.dependientes. . . : . ... -.. >„ ,..'.-4.050) 
Premio del 1 por 100 sobre los ingresos de matriculas 120 \ 
Para gastos de material en general. . . . . . . . . 3.000 
Material. l . J Idem con destino á la cátedra de Agricultura . . . . . 500 
Alquiler de la habitación del Conserge. 125 
!
' Personal, . . . . ,.' 8.875 
Premio del 1 por 100 por recaudación 2 
Material en general. . . . . . . . . . . . . . 625 
Idem especial científico; . . •. • • 125 
Alquiler déla' casa del Director y' Conserge. 735 
(Sueldo del Inspector de Escuelas.. . 2.250 
(Dietas de visita. . . . . . . . . . . . . . 1.500 
Biblioteca provincial.—Subvención al Estado. ". 
Junta, de Bentfi ( Para los gastos de personal y material de ella 4.930 
'cencia ~. . .(Para estancias de dementes 22.000 
Hospitales—Para estancias de enfermos . . . 
Casa de Misericordia.—Van estancias de acogidos. 
Capitulo. 1 
Hospicio de Zeon.i — 
/Capitulo 
Hospicio Astorgal — 
Para víveres, utensilios y combustibles. . . 53.222 67 i 
Para botica 625 > I 
Para camas y ropas.. 16.734 46j 
Para sueldo del facultativo 1.125 •( 
Para nodrizas y practicantes 45.027 50l 
Para empleados 5.000 •> 
Para cátedras y gastos de educación. . . . 2.435 •[ 
Para-gastos reproductivos 3.309 >\ 
Para cargas.; . . . . . . . . . . 2.235 ;63| 
Para gastos del culto. . . . . . . . . 475 »l 
Para gastos generales. . . . . . . . . 6.890 63/ 
Víveres., 
Botica. . . . . . . . 
Camas y ropas! . . . . . 
Facultativo.. 
Nodrizas y practicantes. . . 
Empleados. 
Cátedras y objetos de educación.. 
Repród'uctivos, . "'. . ' .' ' . 
Cargsis:'. • - . ' • » ' . •:' ;. '". 
Culto.1-: 









































































[Capitulo l . " Víveres 1.685 50 
— 2.» . Botica. 200 » 
— S.' Camas y ropa» 1.287 ' 
Casa cima de Pon-1 — i.8 Focultativoa.-. 75 • 
ftrraia.. . . \ — 5.* Nodriza» 23.002 • 
' — 6.' Empleados 1.000 • 
— 10.° Culto 200 • 
— 11.° Gasto» genérale». . 885 • 
Casa de JUáUrnidád.—Gastos de este Establecimiento , 
Imprevistos.—Para los gastos de este concepto. . . . . . . . . . . . . . 
Empleados temporero» para la construcción de caminos á 150 pesetas mensuales 
Suivtnciíines.—Para la del puente de San Justo 
Para la extinción de la Phylloxera 5.817 94; 
Subvención á la Sociédad económica y gratificación al sefior ' 
Mongelos por ensefiar el idioma Francés , . . 1.500 
Gastos de reparación del edificio. . ' 10.000 
Subvenciones á jóvenes en Vellas Artes, Industria y Agri 
cultura.. . . . ... . . . . . . . . . . . . 4.000 
Encuademación de Obras de la Biblioteca. . . . . . . 766 
Gasto»de imprenta provincial.. . . . 16.750 
Otros gastos. 
TOTAL OBNIBAL. 
RESUMEN POR CAPÍTULOS. 
Sección..1.*. 
Sección 2.*.' . 
/Capitulo l .V . . 56.015 » 
1 2.- . 70.000 • 
3. ° . . . . . . . . . i •:. . . . . 22.003 75 
5." . . • • . . . . . 67.597 » 
d.' . . . . . . . . . . . . . . . 299.723 56 
8 ' 15.000 » 
/Capítulo ' ¿ ' . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 » 
3 ° . 7.109 • 
4. " . . . . . . . 38.634 48 
TOTAL, GENERAL. 
INGRESOS. 
Productos de la imprenta provincial, 
Intereses de una lámina de 5.000 pesetas al 2 por 100. . . 
Instituto de 2 * enseñanza.—Por productos de matrículas y grados 5.000 • 
Escuela Normal.—Por id. de matrículas. . . 200 » 
!
Hospital de San Antonio.—Por estancias reintegrables. . ; 1.500 • 
Hospicio de León.—Por rentas, intereses de láminas, de acciones del Banco, é 
ingresos eventuales. . . .' 5.542 04 
Hospicio de Astorga.—Por intereses de láminas á ingresos eventuales.. . ' . . 1.705 33 
Repartimiento para la extinción de la Phylloxera. . . . 
Contingente provincial. . . . , TOTAL, QBNBBAL. 
RESUMEN POR CAPÍTULOS. 
Sección l . * . 
Sección 2.*. 
/Capitulo 1' 
.! — , 6.' 
18.350 
5.200 » 
7." . . 8.747 37 
(Capitulo 1.° 5.617 94 
•\ — ' 2.° .• ... . 527.528 20 
TOTAL GENEUAL. 
COMPARACION. 
Importan los Gastos.. 
Idem los Ingresos. 
























Ln que se publica en el BOLETÍN OFICIAL según previene el art. 33 de la ley de Contabilidad. León 20 de Agosto de 1880.-




Por el presente se cita & Meliton 
Manzano López, licenciado del ejérci-
t o de Cuba núm. 21, del reemplaao 
de 1879, que no se ha presentado 
para su ingreso en caja, como soldado 
para activo por el cupo de esta ciudad 
y mencionado reemplazo, para que en 
el término de treinta dias, • á contar 
desde la inseroion de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL, comparezca ante 
este Ayuntamiento, pues transcurri-
do dicho término sin verificarlo, con-
tinuará basta su ultimación el expe-
diente de prófugo instruido. 
León 26 de Agosto ds 1880.—Cayo 
Balbuena. 
A N I J N C I W 
El dia 21 del corriente so estravlanm 
de los pastos de Lugan dos novillos de la 
propiedad doíMannel Fernandez, uno de5. 
años, entero,.pelo tastaño oscuro, otro de 
4 años, castaño claro, reden castrado, as-
tas abiertas j blancas: la persona que los 
haya recojido dar* nzon en Lugan ó on 
«fita imprenta. 
Imprenta de Garzo é hijos. 
